







その他のタイトル Teaching transcribing at special needs
education school : Focused on teaching





















































































































































































































































































































































児 A と B，脳性麻痺ではないが上肢機能に困難のある














　特別支援学校小学部に在籍の小 1 児童 5 名（男児
A，B，C，E 及び女児 D）。
（２）指導期間及び指導内容

































































































　 A と E は，どちらも遠視で眼鏡を使用している。視
力は矯正して両眼で 0.7 ～ 0.8 程度であるが，ものの見
え方について問題も多い。B は近視で眼鏡使用している
が矯正視力は 0.6 程度である。ものの見え方について




































































































































































　ただし，毎回 2 枚で 1 セットとし，1 枚目の作品で 1
枚のシート，2 枚目の作品でもう 1 枚のシートを書くも
のとした。
　 Fig.4 は，対象児 A ～ E のシート 1 のよくできたと
ころというよい評価の気づきの個数を表したグラフであ
る。
　 Fig.5 は，対象児 A ～ E のシート 2 のよくできたと
ころというよい評価の気づきの個数を表したグラフであ
る。
　 Fig.6 は，対象児 A ～ E のシート 1 のがんばるとこ
ろという悪い評価の気づきの個数を表したグラフであ
る。





　実施期間は，平成 X 年 4 月～ X 年 11 月で，それぞれ









Ꮠࡢ኱ࡁࡉ Ꮠࡢ㛫㝸 Ꮠࡢᙧ Ꮠࡢኴࡉ ྛ㒊ࡢ㛫㝸
ࠕࡼࡃ࡛ࡁࡓ࡜ࡇࢁࠖࡢẼ࡙ࡁࡢ
۔ࡢᩘ㸦ࢩ࣮ࢺ㸯㸧
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ẳểẳỉᴾ ẝẟẻᴾ
㸦Ꮠ࡜Ꮠࡢ㛫㝸㸧 
   
ẳỉᴾ ẦẺẼᴾ
㸦Ꮠࡢᙧ㸧 
   
ẶỮỉᴾ ỐểẰᴾ
㸦⥺ࡢኴࡉ㸧 




   
Fig.8「よくできたところ」「がんばるところ」シート











































　③シート 2 でも，B と D は「字の形」をよくできた
ところというよい評価の項目として選んでいる。これ
は，B と D は，字の形を整えるということをとても重
要なことであると思っているからと考えられる。
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